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Для оптимизации движения был разработан тоннель в столице Китая, 
город Пекин. (Рис.1) Население составляет 21,54 миллиона человек. Под 
архитектуру города была создана модель портала будущего тоннеля. 
 
 
Рисунок 1 – привязка к местности 
 
 
Рисунок 2 – портал тоннеля 
 
Также тоннель ведет в подземный комплекс, состоящий из торгового 
центра и паркинга (Рис. 2). 
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При строительстве городских тоннелей возникают не малые трудности. 
Основная сложность-это плотная городская застройка, сложные геологические 
условия, а также строительство под большим количеством городских 
магистралей. При таких условиях разрабатываются новые методы строительства. 
Одним из методов является применение экрана из стальных труб. С помощью 
этого метода можно строить автомобильные и пешеходные тоннели на 
застроенной территории. Строительство открытым способом будет в этом случае 
не актуален. На данном рисунке мы видим схему экрана из стальных труб. 
 
 
Рисунок 3 – Схема экрана из стальных труб: 1-экран из труб; 2-упор; 3-домкраты; 4-
котлован; 5- контур тоннеля; 
 
Далее расскажу немного о технологии строительства. Изначально для 
создания экрана производится проходка вспомогательных выработок, в виде 
домкратных и буровых установок, в которую и устанавливается все необходимое 
для создания экранов. Затем возводится устройство защитной крепи. Оно 
представляет собой стальные трубы, которые располагаются друг от друга на 
расстоянии от 2-ух до 5-ти метров. Соединяют их при помощи сварки на 
определенном расстоянии. Из труб извлекают грунт и заполняют их монолитным 
железобетоном. А уже в конце возводят постоянную крепь.  
При таком методе не используется искусственное замораживание грунта, 
закрепление грунта химическим путем и другие методы. Благодаря экрану из 
стальных труб не требуется вскрытие земной поверхности, что очень удобно при 
плотной застройке домов и различных сооружений, не нарушается движение 
транспорта. Этом метод адаптируется к любым изменениям в процессе 
строительства и в городских условиях будет незаменим.  
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